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ɁȺɄɈɇɈɆȿɊɇɈɋɌɂɉɊȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəȺɌɆɈɋɎȿɊɇɈɃɐɂɊɄɍɅəɐɂɂȼ
ɁȺɉȺȾɇɈɆɋȿɄɌɈɊȿȺɇɌȺɊɄɌɂɄɂɂɉɊɂɆȿɇȿɇɂȿȾɅəɉɊɈȽɇɈɁȺ
ɉɈȽɈȾɇɕɏɍɋɅɈȼɂɃ
7ɢɦɨɮɟɟɜȼȿ
ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬȾɋɇɋɍɤɪɚɢɧɵɢɇȺɇɍɤɪɚɢɧɵ
ɄɢɟɜɩɪɨɫɩɟɤɬɇɚɭɤɢWYYODG#PDLOUX
Ɋɟɮɟɪɚɬɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚɜɪɟɦɟɧɧɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɢɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɥɟɬɧɟɝɨɢɡɢɦɧɟɝɨ
ɫɟɡɨɧɨɜɩɪɢɩɨɦɨɳɢɆɚɪɤɨɜɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɉɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɚɬɦɨɫɮɟɪɵɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɨɩɨɥɟɦɞɚɜɥɟɧɢɹɩɟɪɜɨɝɨɤɥɚɫɫɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɵɦɇɚɢɛɨɥɟɟɩɪɨɫɬɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɟɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɦɟɫɹɰɵɥɟɬɧɟɝɨɢɡɢɦɧɟɝɨɫɟɡɨɧɨɜɫɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣɚɧɨɦɚɥɢɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɢɫɨ-
ɫɬɨɢɬɜɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢɫɟɪɢɢɰɢɤɥɨɧɨɜɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯɩɨɞɜɢɠɧɵɦɝɪɟɛɧɟɦȼɪɟɦɟɧɧɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɷɥɟɦɟɧɬɚɪ-
ɧɨɝɨɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨɫɷɬɚɥɨɧɧɵɦɢɩɨɥɹɦɢɛɨɥɶɲɟɜɡɢɦɧɢɣɫɟɡɨɧɩɪɢɱɟɦɫɢɧɨɩɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɩɟɪɜɨɝɨɤɥɚɫɫɚɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɱɟɦɜɬɨɪɨɝɨ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɵɞɟɥɢɬɶɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɞɥɢ-
ɬɟɥɶɧɭɸɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɭɱɢɬɵɜɚɬɶɟɟɩɪɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɫɯɟɦɵɩɪɨɝɧɨɡɚ
ɧɚɫɪɟɞɧɢɟɫɪɨɤɢíɞɧɟɣ
Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨʀɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɭ ɡɚɯɿɞɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɿȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɞɥɹɩɪɨɝɧɨɡɭɩɨɝɨɞɧɢɯɭɦɨɜ
Ɍɢɦɨɮɽɽɜȼȯ
ɊɟɮɟɪɚɬȾɨɫɥɿɞɠɟɧɨɱɚɫɨɜɭɫɬɿɣɤɿɫɬɶɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɥɿɬɧɶɨɝɨɬɚɡɢɦɨɜɨɝɨɫɟɡɨɧɿɜɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɆɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɉɨɤɚɡɚɧɨɳɨɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣɫɬɚɧɚɬɦɨɫɮɟɪɢɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɩɨɥɟɦ
ɬɢɫɤɭɩɟɪɲɨɝɨɤɥɚɫɭɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɧɚɣɛɿɥɶɲɜɿɪɨɝɿɞɧɢɦɇɚɣɛɿɥɶɲɩɪɨɫɬɟɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɜɦɿɫɹɰɿ
ɥɿɬɧɶɨɝɨɿɡɢɦɨɜɨɝɨɫɟɡɨɧɿɜɡɞɨɞɚɬɧɶɨɸɚɧɨɦɚɥɿɽɸɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɩɨɜɿɬɪɹɿɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɜɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿɫɟɪɿʀɰɢ-
ɤɥɨɧɿɜɪɨɡɞɿɥɟɧɢɯɪɭɯɨɦɢɦɝɪɟɛɟɧɟɦɑɚɫɨɜɚɫɬɿɣɤɿɫɬɶɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨɫɢɧɨɩɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɨɜ¾ɹɡɚɧɨɝɨɡ
ɟɬɚɥɨɧɧɢɦɢɩɨɥɹɦɢɛɿɥɶɲɚɜɡɢɦɨɜɢɣɫɟɡɨɧɩɪɢɱɨɦɭɫɢɧɨɩɬɢɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢɩɟɪɲɨɝɨɤɥɚɫɭɛɿɥɶɲɫɬɿɣɤɿɧɿɠ
ɞɪɭɝɨɝɨɉɟɜɧɚɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɜɟɥɢɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯɨɛ¾ɽɤɬɿɜɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɞɿɥɢɬɢɜɿɞɧɨɫɧɨɬɪɢɜɚɥɭɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɿɫɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɧɨɩɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀɩɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿ ɫɯɟɦɢɩɪɨɝɧɨɡɭɧɚ ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ
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1. Введение. Особенности циркуляции атмосферы Антарктики 
и района Антарктического полуострова
Ʉɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɜɪɟɦɟɧɢɨɫɧɨɜɧɵɟɱɟɪɬɵɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɚɬɦɨɫɮɟɪɵɘɠɧɨɣ
ɩɨɥɹɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɢɱɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɨɧɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɨɳɟ ɱɟɦ ɜ
&ɟɜɟɪɧɨɦɩɨɥɭɲɚɪɢɢɁɚɩɚɞɧɨɜɨɫɬɨɱɧɵɣɩɟɪɟɧɨɫɜɭɦɟɪɟɧɧɵɯɲɢɪɨɬɚɯɘɠɧɨɝɨɩɨɥɭɲɚɪɢɹɛɨɥɟɟ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɟɧ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɩɨɹɫɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɘɠɧɨɣ ɩɨɥɹɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɘɉɈ ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɦɟɧɶɲɭɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɢɣ
7UHQEHUWK7LEDOGL6LQFODLUɆɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚɢɞɪɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɛɚɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹɡɞɟɫɶɧɚɞɨɤɟɚɧɫɤɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣɫɤɪɚɣɧɟɝɨɸɝɚɥɟɞ-
ɧɢɤɨɜɵɦ ɛɚɪɶɟɪɨɦ ɢɥɢ ɝɨɪɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢȺɧɬɚɪɤɬɢɞɵ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɥɨɠɛɢɧɵ
ɰɢɤɥɨɧɵɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɤɜɨɝɧɭɬɨɫɬɹɦɛɟɪɟɝɨɜɨɣɥɢɧɢɢȺɧɬɚɪɤɬɢɞɵɦɨɪɹɊɨɫɫɚȻɟɥɥɢɧɫɝɚɭɡɟɧɚ
ɍɷɞɞɟɥɥɚɚɝɪɟɛɧɢ±ɤɜɵɩɭɤɥɨɫɬɹɦȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɁɟɦɥɹɗɥɫɭɷɪɬɚɁɟɦɥɹɆɟɪɢ
ȻɟɪɞɁɟɦɥɹɄɨɪɨɥɟɜɵɆɨɞ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜɘɠɧɨɣ ɩɨɥɹɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ Ƚɪɭɡɚɢ ɞɪ )\IH Ʉɨɧɨɧɨɜɚɢ ɞɪ 7XUQHU HW DO 
Ɇɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚɢɞɪ0DUVKDOOHWDOȾɟɬɚɥɶɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɫɬɚɥɨɜɨ-
ɡɦɨɠɧɵɦɫɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵɯɝɨɞɨɜɤɨɝɞɚɡɚɜɪɟɦɹɆȽȽ±ɝɝɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶɫɟɬɶ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɬɚɧɰɢɣɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣȽɆɌɚɭɛɟɪɜɩɟɪɜɵɟɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ
ɰɟɧɬɪɵɞɟɣɫɬɜɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɵɐȾȺɜɩɨɹɫɟɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɜɨɤɪɭɝȺɧɬɚɪɤɬɢɞɵɋɋȽɚɣɝɟɪɨɜ
ɜɩɟɪɜɵɟɨɩɢɫɚɥɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟɫɬɪɨɟɧɢɟɬɪɨɩɨɫɮɟɪɵɢɧɢɠɧɟɣɫɬɪɚɬɨɫɮɟɪɵɚɬɚɤɠɟɛɵɥɢɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɤɨɜɵɯ ɜɟɬɪɨɜ ȺɬɥɚɫȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ  Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜ
ȽɨɜɨɪɭɯɚɢɞɪɄɨɧɨɧɨɜɚɢɞɪ,Ɇɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚɢɞɪɟɢɟɝɝɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤ
ɞɪɭɝɢɦɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɹɦɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɨɢɯ ɩɨɥɭɲɚɪɢɹɯ
ɡɟɦɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ Ⱦɡɟɪɞɡɟɟɜɫɤɢɣ  Ɉɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɫɜɹɡɧɨɫɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɋɟɜɟɪɧɨɝɨɢɘɠɧɨɝɨɩɨɥɭɲɚɪɢɣɚɬɚɤɠɟɨɛɨɫɧɨɜɚɥɝɥɹɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ©ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵªɤɨɬɨɪɵɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢɢɚɛɥɹɰɢɢɬɜɟɪɞɵɯɨɫɚɞɤɨɜɱɬɨ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɞɥɹɩɨɥɹɪɧɵɯɢɝɨɪɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜȽɪɢɳɟɧɤɨɢɞɪɈɞɧɢɦɢɡɩɟɪɜɵɯɨɧɭɤɚɡɚɥɱɬɨ
©«ɜɫɜɹɡɢɫɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢɈɐȺɧɭɠɧɨɢɦɟɬɶɧɚɛɨɪɫɪɟɞɧɢɯɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɦɷɩɨɯɚɦɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɞɧɚɫɪɟɞɧɹɹɦɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹɜɟɥɢɱɢɧɚɡɚɜɟɫɶɩɟɪɢɨɞɧɚɛɥɸ-
ɞɟɧɢɣɥɸɛɨɣɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹɜɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɯɧɟɜɩɨɥɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚª ɗɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɫɟɣɱɚɫ ɤɨɝɞɚ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɜɷɩɨɯɭɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɫɟɪɟɞɢɧɨɣ
ɏɏ ɜɟɤɚ ɇɚ ɢɯ ɮɨɧɟ ɜ ɪɹɞɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɥɢɫɶ ɪɟɞɤɢɟ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɚ ȼ ɬɢɩɢɡɚɰɢɢ Ȼ Ʌ Ⱦɡɟɪɞɡɟɟɜɫɤɨɝɨ
ɜɵɞɟɥɟɧɬɢɩɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɣɸɠɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɫɧɟɨɛɵɱɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɰɢɤɥɨɧɚɧɚɩɨɥɸɫɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɛɥɨɤɢɪɭɸɳɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ±ɩɪɨɨɛɪɚɡɰɢɪɤɭɦɩɨɥɹɪɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɩɪɢɫɭɳɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟɘɠɧɨɝɨɩɨɥɭɲɚɪɢɹ
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟɮɨɪɦɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɫɨɫɬɚɜɢɥɨɨɞɧɭɢɡɩɟɪɜɵɯɬɢɩɢɡɚɰɢɣɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ Ƚ ə Ɋɵɠɚɤɨɜɵɦ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ Ƚ ə ȼɚɧɝɟɧɝɟɣɦɚ
Ɋɵɠɚɤɨɜ  ȼɫɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɘɠɧɨɝɨ ɩɨɥɭɲɚɪɢɹ ɨɛɨɛɳɟɧɵ ɜ ɬɪɢ ɮɨɪɦɵ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɡɨɧɚɥɶɧɭɸɢ ɞɜɟɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɟȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬɋɟɜɟɪɧɨɝɨɩɨɥɭɲɚɪɢɹ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ
ɭɪɨɜɧɟɜɘɠɧɨɦɩɨɥɭɲɚɪɢɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹɜɨɥɧɚɫɜɨɥɧɨɜɵɦɱɢɫɥɨɦɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɥɨɠɛɢɧ ɢ ɝɪɟɛɧɟɣ ɍɠɟ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɩɪɢɱɟɦ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɫɦɟɧɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣɜɨɥɧɨɜɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɦɟɠɞɭɪɚɡɧɵɦɢɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɷɩɨɯɚɦɢ
&RQQROOH\
ȼɧɨɜɟɣɲɟɦȺɬɥɚɫɟɨɤɟɚɧɨɜɝɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɬɢɩɵɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɚɬɚɤɠɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣɯɨɞ
ɮɨɪɦɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɩɨȽəȼɚɧɝɟɧɝɟɣɦɭɫɜɵɜɨɞɨɦɨɫɦɟɧɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯɷɩɨɯɜɤɨɧɰɟɏɏɜɟɤɚ
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ɱɬɨɦɨɠɟɬɡɧɚɦɟɧɨɜɚɬɶɩɟɪɟɯɨɞɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɧɨɜɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟȺɬɥɚɫɨɤɟɚɧɨɜɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɜɬɨɦɱɬɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɩɨɟɞɢɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɚɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ±ɬɢɩɢɡɚɰɢɹ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟɧɟɭɱɢɬɵɜɚɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹ-ɰɢɢɬɟɧɨɜɵɟɮɨɪɦɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɧɟɪɚɫɩɨɡɧɚɧɵɉɪɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɪɢɱɢɧɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɥɢɦɚɬɚɜɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɯɋɢɞɨɪɟɧɤɨɜȾɦɢɬɪɢɟɜ
ɢɞɪɨɬɞɚɟɬɫɹɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɜɧɟɲɧɢɦɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɤɥɢɦɚɬɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɚɦɤɨɬɨɪɵɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɊɚɧɟɟɜɪɚɛɨɬɚɯɚɜɬɨɪɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɮɨɪɦɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɩɨɤɥɚɫɫɚɦ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɜɲɚɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɟɡɨɧɵɧɚɞɫɟɤɬɨɪɨɦɡɚɩɚɞɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɦɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɨɦɌɢɦɨɮɟɟɜɢɞɪɆɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚɢɞɪ
ɉɨɥɭɱɟɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɟɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɤ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɸ  ɜɡɢɦɧɢɣ ɢ ɥɟɬɧɢɣ ɫɟɡɨɧ  ɝɝ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɥɟɣɞɚɜɥɟɧɢɹɧɚɫɪɟɞɧɟɦɭɪɨɜɧɟɬɪɨɩɨɫɮɟɪɵɜɘɉɈɫɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦɰɟɧɬɪɨɜɞɟɣɫɬɜɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɵɜɘɉɈɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɬɟɯɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɤɥɢɦɚɬȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɋɦɟɳɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɐȾȺɤɜɨɫɬɨɤɭɜɦɟɫɬɟɫɭɫɢɥɟɧɢɟɦɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦɮɨɧɨɦ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɢɡɟɦɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɜ ɪɚɣɨɧɟȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɉɨɬɟɩɥɟɧɢɟ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣɡɚɫɱɟɬɛɨɥɶɲɟɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɢɜɪɟɦɟɧɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɫɰɢɤɥɨɧɨɦɜɦɨɪɟȻɟɥɥɢɧɫɝɚɭɡɟɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɦɚɞɜɟɤɰɢɸɬɟɩɥɨɝɨɜɥɚɠɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚȽɨɜɨɪɭɯɚɢɞɪ7XUQHUHWDO)UDQ]NHɉɪɢɷɬɨɦɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɚɜɬɨɪɨɜɫɤɥɨɧɹɸɬɫɹɤɜɵɜɨɞɭɨɬɨɦɱɬɨɧɟɞɚɜɧɟɟɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟíɷɬɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɚɬɦɨɫɮɟɪɵɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɡɚɫɱɟɬɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚȾɦɢɬɪɢɟɜɢɞɪɄɨɧɨɧɨɜɚɢɞɪɎɪɨɥɨɜɢɞɪɆɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚɢɞɪȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɩɨɜɵɲɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɩɪɢɜɟɥɨɤɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɥɟɞɟɧɟɧɢɹ9DXJKDQHWDO
2. Методика и используемые материалы
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɟɣ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɤɥɚɫɫɚɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɞɜɭɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜɩɨɞɨɛɢɹȡ±ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɨɫɧɨɜɟɡɧɚɤɚɚɧɨɦɚɥɢɢɦɟɠɞɭɩɨɥɹɦɢɞɚɜɥɟɧɢɹɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɹɦɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɂɜɟɪɟɜ  Ȼɚɝɪɨɜ 0DUWD]LQRYDɇɚɩɟɪɜɨɦɷɬɚɩɟɜɤɚɠɞɨɦɦɟɫɹɰɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟɷɬɚɥɨɧ-
ɧɨɟɛɚɪɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɟɢɤɥɚɫɫɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɵɯɩɨɥɟɣɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢUtɢKdɈɞɧɚɤɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɛɚɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɹɘɉɈ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟ-ɩɟɧɶɸɫɝɥɚɠɟɧɧɨɫɬɢɨɫɨɛɟɧɧɨɜɥɟɬɧɢɣɫɟɡɨɧɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɨɞɨɛɢɸɩɨɥɟɣɞɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɨɪɨɝɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱ-ɧɨɫɬɢ Ⱦɥɹ ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ ɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɞɧɨɦɭ
ɤɥɚɫɫɭɟɫɥɢUtɢKdȻɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɩɪɨɰɟɞɭɪɚɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɨɩɢɫɚɧɚɜ 0DUWD]LQRYDɆɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚɢɞɪɄɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɫɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɤɚɠɞɨɦɦɟɫɹɰɟɢɜɵɹɜɢɬɶɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɬɟɩɪɨɰɟɫɫɵɤɨɬɨɪɵɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɮɨɧɨɜɭɸɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣɪɨɫɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɜɪɚɣɨɧɟȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɢɏɏɫɬɨɥɟɬɢɹ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɡɜɨɥɹɸɬɩɨɧɹɬɶɩɪɢɱɢɧɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɜɪɚɣɨɧɟɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣɫɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɚɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɜɡɢɦɧɢɣɢɥɟɬɧɢɣɫɟɡɨɧɵȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɦɟɸɳɚɹ ɰɟɥɶɸ ɜɵɣɬɢ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɪɚɬɤɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɪɟɝɢɨɧɟȼɤɚɱɟɫɬɜɟɢɫɯɨɞɧɵɯɞɚɧɧɵɯɩɨɥɟɣɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɦɚɫɫɢɜɵɪɟɚɧɚɥɢɡɚȿ5Ⱥ íɝɝ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣɲɚɝɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣɫɟɬɤɢɢ ,QWHULP
íɝɝɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣɲɚɝɫɟɬɤɢȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɯɩɪɨɝɧɨɡɨɜɩɨ-ɝɨɞɵZZZHFPZILQW'HHDHWDO
3. Закономерности преобразования циркуляции в нижней тропосфере
Ɋɚɧɟɟɩɨɥɭɱɟɧɨɱɬɨɟɫɥɢɜɦɟɫɹɰɵɥɟɬɧɟɝɨɫɟɡɨɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɬɚɥɨɧɧɵɯɩɨɥɟɣɞɚɜɥɟɧɢɹ±ɚɡɢɦɧɟɝɨ±ɞɨɬɨɨɠɢɞɚɟɬɫɹɱɬɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢɥɟɬɨɦɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɛɨɥɟɟɭɩɪɨɳɟɧɧɨ
ȼɡɢɦɧɢɣɫɟɡɨɧɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɥɶɲɭɸɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɦɟɸɬɢɞɪɭɝɢɟɬɢɩɵ
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ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɚɧɨɦɚɥɶɧɵɦ ɩɨɝɨɞɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢ ɩɨɯɨɥɨɞɚɧɢɹɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɦɟɠɞɭɩɨɥɹɦɢɷɬɚɥɨɧɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɦɟɧɟɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɢɹɆɚɪɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɤɨɬɨɪɚɹɢɪɚɧɟɟɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶɞɥɹɭɬɨɱɧɟɧɢɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨɪɢɢ ɥɟɠɢɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ
ɫɥɭɱɚɣɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫȿɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɢɫɯɨɞɧɵɣɦɨɦɟɧɬ]ɚɰɟɩɶɟɝɨɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-ɧɢɣɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɩɢɫɚɧɚɤɚɤȗĺȗĺȗĺȗȼɬɚɤɨɦɩɪɢɦɟɪɟɢɫɯɨɞɧɨɟɩɨɥɟɱɟɪɟɡɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɜɫɟɛɹɠɟɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɩɨɹɫɚɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɘɉɈɫɫɟɪɢɹɦɢ
ɰɢɤɥɨɧɨɜɇɚɲɟɣɰɟɥɶɸɹɜɥɹɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɩɟɪɟɯɨɞɚɊLMɢɡɫɨɫɬɨɹɧɢɹȗiɜɫɨɫɬɨɹɧɢɟȗM
ɊLM Pȗn+1 ȗLȗn ȗLLM Q
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢ ɟɫɬɶ ɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹ ɰɟɩɶ Ɇɚɪɤɨɜɚ ɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɹɦɢ ɷɬɨɣ ɰɟɩɢ Ʉɪɨɦɟ ɧɢɯ ɜ ɡɚɞɚɱɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɞɚɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɊL Pȗ ȗLLM n
Ⱦɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣɜɡɹɬɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɚɧɟɟɷɬɚɥɨɧ-
ɧɵɟɩɨɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɟɪɜɨɝɨɤɥɚɫɫɚɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɗɬɢɩɨɥɹɹɜɥɹɸɬɫɹɞɨɦɢ-
ɧɚɧɬɧɵɦɢɦɨɞɚɦɢɧɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɨɧɢɠɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ
ɧɚɛɨɪɨɦɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɬɚɤɱɬɨɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣɩɨɥɭɱɢɦɩɪɟɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟɢɫɯɨɞɧɨɝɨɩɨɥɹɜɦɟɫɬɟɫɩɨɝɨɞɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢ±ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɨɫɚɞ-
ɤɨɜɢɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯɹɜɥɟɧɢɣɇɢɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɫɯɟɦɵɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɢɦɧɢɯɦɟɫɹɰɟɜɄɚɤ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɪɚɧɟɟ ɧɚɛɨɪ
ɷɬɚɥɨɧɧɵɯɩɨɥɟɣɥɟɬɨɦɦɟɧɟɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɧɱɟɦɡɢɦɨɣɬɚɤɱɬɨɢɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɠɢɞɚɸɬɫɹ
ɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɦɢɜɡɢɦɧɢɣɫɟɡɨɧ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɜɨɩɪɨɫɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɚɬɦɨɫɮɟɪɵ±ɤɚɤɞɨɥɝɨɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɫɨɯɪɚɧɟ-
ɧɢɸɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨɬɢɩɚɤɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɜɮɟɜɪɚɥɟ
ɤɨɝɞɚɫɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸƏɜɵɞɟɥɟɧɵɞɜɚɷɬɚɥɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɚȼɬɟɨɪɢɢɆɚɪɤɨɜɚɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨ
ɜɬɚɤɨɦɫɥɭɱɚɟɮɢɧɚɥɶɧɵɟɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɪɚɜɧɵ
P ppp
P ppp
ɝɞɟɪ±ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɩɟɪɟɯɨɞɨɜɚɢɧɞɟɤɫɵɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɟɪɟɯɨɞɚĺ±ɢɡɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɜĺɢɡɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɢɬɚɤɞɚɥɟɟ
ȾɥɹɤɚɠɞɨɝɨɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚȺLMɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɦɟɸɳɟɟɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɩɟɪɟɯɨɞɚɫɚɦɨɝɨɜɫɟɛɹɪɚɡɞɟɥɹɹɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɢɩɢɱɧɵɟɤɜɚɡɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟɢɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵȿɫɥɢɞɥɹɤɚɤɨɝɨɧɢɛɭɞɶɱɥɟɧɚɦɚɬɪɢɰɵɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɦɟɧɟɟɬɨɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɚɧɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɟ ɩɨɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɞɥɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣɛɨɥɟɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɬɩɪɚɜɧɨɣɬɨɱɤɨɣɞɥɹɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɩɪɨɝɧɨɡɨɜɧɚɫɪɟɞɧɢɟ
ɫɪɨɤɢ
ɌɚɤɞɥɹɩɪɨɫɬɟɣɲɟɝɨɫɥɭɱɚɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɷɬɚɥɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɞɜɭɯɤɥɚɫɫɨɜɩɨɥɭɱɢɥɢFɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɩɟɪɟɯɨɞɨɜɜɹɧɜɚɪɟɢɮɟɜɪɚɥɟ
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Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞɢɬɜɫɟɛɹɫɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɜ
ɹɧɜɚɪɟɢɜɮɟɜɪɚɥɟɢɜƏɫɥɭɱɚɟɜɨɧɩɟɪɟɯɨɞɢɬɜɩɪɨɰɟɫɫɜɬɨɪɨɝɨɤɥɚɫɫɚɜɹɧɜɚɪɟɢɜƏ
ɜɮɟɜɪɚɥɟɈɛɪɚɬɧɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ
ɜɹɧɜɚɪɟɢɜɮɟɜɪɚɥɟɚɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟĺɢɦɟɟɬɦɚɥɭɸɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɜɹɧɜɚɪɟɢ±ɜ
ɮɟɜɪɚɥɟ
ȼɩɨɧɹɬɢɹɯ ɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢɩɟɪɟɯɨɞ ɫɚɦ ɜ ɫɟɛɹ ɬɢɩɚ ĺɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɟɪɢɸ
ɰɢɤɥɨɧɨɜɚɩɟɪɟɯɨɞĺ±ɫɦɟɧɭɰɢɤɥɨɧɚɝɪɟɛɧɟɦɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɜɩɨɥɟɪɢɫɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟĺɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɦɟɧɭɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨɝɪɟɛɧɹɧɨɜɵɦ
ɰɢɤɥɨɧɨɦ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ĺ ɬɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɝɪɟɛɧɹɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɜɬɟɩɥɵɟɝɨɞɵɪɟɞɤɨ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɩɪɨɫɬɚɹɫɯɟɦɚɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɫɯɨɞɧɨɝɨɩɨɥɹ±ɜɮɟɜɪɚɥɟɤɨɝɞɚɨɧɨɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ
ɜɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹɱɟɪɟɡɩɨɥɟɜɬɨɪɨɝɨɤɥɚɫɫɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɪɢɫɋɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɟ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹíɷɬɨɫɟɪɢɹɰɢɤɥɨɧɨɜɪɚɡɞɟɥɹɟɦɵɯɩɨɞɜɢɠɧɵɦɝɪɟɛɧɟɦȻɥɚɝɨɞɚɪɹɬɚɤɨɦɭɩɪɟɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɸɩɪɨɰɟɫɫɨɜɮɟɜɪɚɥɶɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɨɛɥɚɱɧɵɦɦɟɫɹɰɟɦɫɱɚɫɬɵɦɜɵɩɚɞɟɧɢɟɦɚɬɦɨɫɮɟɪ-
ɧɵɯɨɫɚɞɤɨɜ
Ⱦɚɥɟɟɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɥɟɣɞɥɹɡɢɦɧɢɯɦɟɫɹɰɟɜȼɫɜɹɡɢɫɛɨɥɶɲɢɦɧɚɛɨɪɨɦ
ɷɬɚɥɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɯɟɦɚɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɫɥɨɠɧɟɟɢɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɩɟɪɟɯɨɞɨɜɦɨɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
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Ɋɢɫɇɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɨɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɟɪɜɨɝɨɤɥɚɫɫɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɹɧɜɚɪɹíɝɝ
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Ɋɢɫɇɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɨɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɟɪɜɨɝɨɤɥɚɫɫɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɮɟɜɪɚɥɹíɝɝ
ɋɧɢɠɚɟɬɫɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨɜɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹɨɞ-
ɧɚɤɨɩɪɨɰɟɫɫɵɢɜɢɬɨɝɟɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɜ ɡɚɦɵɤɚɹɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɰɟɩɨɱɤɭɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ɪɢɫɈɬɦɟɱɚɟɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɮɢɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚĺɬɟɨɬɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɝɪɟɛ-
ɧɹɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɚɤɨɛɥɚɫɬɢɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɪɢɫɚ
ɋɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɨɫɯɟɦɟĺĺɢĺɌɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɤɚɤɢɞɥɹɥɟɬɧɟɝɨɫɟɡɨɧɚɜɡɢɦɧɢɟɦɟɫɹɰɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɜɨɡɜɪɚɬɭɤɢɫɯɨɞɧɨɦɭ
ɩɨɥɸɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨɤɥɚɫɫɚɇɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɨɣɡɞɟɫɶɹɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɟɯɨɞɧɚɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶĺ
ɬɟɫɦɟɧɚɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɚɨɛɥɚɫɬɶɸɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɁɚɫɱɟɬɬɚɤɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚɫɨɡ-
ɞɚɸɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɠɫɭɬɨɱɧɵɟɤɨɥɟɛɚɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚ
Ɉɞɧɚɤɨɛɚɪɢɱɟɫɤɢɟɝɪɚɞɢɟɧɬɵɜɡɢɦɧɟɟɜɪɟɦɹɛɨɥɟɟɨɛɨɫɬɪɟɧɵɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɚɞɜɟɤ-
ɰɢɢɛɨɥɶɲɟɫɛɨɥɶɲɢɦɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɆɟɧɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ĺɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣɭɫɢɥɟɧɢɟɚɧɬɢɰɢɤɥɨɝɟɧɟɡɚɜɌɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɦɫɟɤɬɨɪɟɫɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɨɬɪɨɝɚɜɦɨɪɟȻɟɥɥɢɧɫɝɚɭɡɟɧɚɢɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɟɦɧɚɸɝɫɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɛɥɨ-
ɤɢɪɭɸɳɟɝɨɷɮɮɟɤɬɚȻɥɚɝɨɞɚɪɹɬɚɤɨɦɭɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɡɢɦɧɢɟɦɟɫɹɰɵɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɯɨɥɨɞɚɧɢɹɄɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦɰɢ-
ɤɥɨɧɨɜɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɢɯɫɹɫɡɚɩɚɞɚɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟĺɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɡɚɤɚɧ-
ɱɢɜɚɟɬɫɹ
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Ɋɢɫɇɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɨɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɟɪɜɨɝɨɤɥɚɫɫɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɞɥɹɢɸɥɹíɝɝ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦɷɬɚɩɨɦɛɵɥɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɩɨɥɟɣɤɚɠɞɨɝɨɤɥɚɫɫɚɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɢɭɬɨɱɧɢɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɩɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɹɩɨɞɨɛɢɹɩɨɥɟɣɜɵɲɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɨɝɚɎɚɤɬɢɱɟɫɤɢɷɬɚɡɚɞɚɱɚɫɜɨɞɢɬɫɹɤɚɧɚɥɢɡɭɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɗɋɉ±ɩɨɧɹɬɢɹɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨɫɹɜɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɯɩɪɨɝɧɨɡɚɯɤɨɬɨɪɨɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɬɚɤɨɟɩɨɥɟɜɤɨɬɨɪɨɦɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ ɰɟɧɬɪɨɜ ɛɚɪɢɱɟɫɤɢɯ
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣȾɵɞɢɧɚɢɞɪɋɦɟɧɚɗɋɉɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɩɨɹɜɥɟɧɢɟɰɟɧɬɪɨɜɛɚɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɞɪɭɝɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɜɩɪɟɞɟɥɚɯɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɱɬɨɪɚɧɟɟɭɬɨɱɧɹɥɨɫɶɧɚ ɫɛɨɪɧɨ
ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɤɚɪɬɚɯɇɚɧɨɜɨɦ ɷɬɚɩɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɨɠɧɨɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɤɚɤɫɦɟɧɭɡɧɚɤɚɚɧɨɦɚɥɢɢɞɚɜɥɟɧɢɹɝɟɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɧɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɥɶɲɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɤɨɬɨ-
ɪɨɦɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨɩɟɪɟɧɨɫɚɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɝɟɨɦɟɬɪɢ-
ɱɟɫɤɢɣɤɪɢɬɟɪɢɣɩɨɞɨɛɢɹɩɨɥɟɣɩɪɢȡ ɡɧɚɤɚɧɨɦɚɥɢɢɫɨɜɩɚɞɚɟɬɧɚƏɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɥɹ
ɢɥɢɭɡɥɚɯɫɟɬɤɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɡɧɚɤɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯɞɚɧɧɨɝɨɩɨɪɨɝɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɡɧɚɤɚ ɚɧɨɦɚɥɢɢ ɇɚ ɪɢɫ  ɩɨɤɚɡɚɧ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɯɨɞ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ
ɩɨɞɨɛɢɹɩɨɥɟɣɜɢɸɥɟɝɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɷɬɚɥɨɧɧɨɦɭɩɨɥɸɞɥɹɤɨɬɪɨɝɨȡ ȼɢɞɧɨɩɪɟ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɩɨɥɹɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɜɬɟɱɟɧɢɟɬɪɟɯɩɟɪɢɨɞɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɦɟɫɹɰɚɩɪɢȡ!ȼ
ɞɧɢ ɫ ȡɦɟɧɟɟɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɞɪɭɝɨɣ ɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫ ɨɞɧɚɤɨɨɧɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸɤ
ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɤ ɢɫɯɨɞɧɨɦɭ ɩɨɥɸ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɹ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ Ɇɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɷɬɚɥɨɧɧɨɝɨɩɨɥɹ ± ɨɬ  ɞɧɟɣ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟɦɟɫɹɰɚ ɞɨ  ɞɧɟɣ ɜ ɬɪɟɬɶɟɣ ɞɟɤɚɞɟɋ
ɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɷɬɚɥɨɧɧɨɝɨɩɨɥɹɞɪɭɝɨɝɨɤɥɚɫɫɚɬɚɤɠɟɪɚɜɧɚɩɹɬɢɞɧɹɦɜɤɨɧɰɟ
ɦɟɫɹɰɚ Ɉɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɦɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɤɚɡɚɧɧɨɦɭɜɵɲɟɧɚɪɢɫí
ɉɨɞɨɛɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ ɛɵɥɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɨɥɟɣ ɡɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞȼ ɢɬɨɝɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɱɬɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɫɟɡɨɧ
ɩɪɢɱɟɦɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɩɟɪɜɨɝɨɤɥɚɫɫɚɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɱɟɦɜɬɨɪɨɝɨɬɚɛɥ
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɨɰɟɫɫɵɜɬɨɪɨɝɨɤɥɚɫɫɚɹɜɥɹɸɬɫɹɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦɢɤɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɞɜɢɠɧɵɣ
ɝɪɟɛɟɧɶɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɣɰɢɤɥɨɧɢɱɟɫɤɢɟɨɛɥɚɫɬɢɈɞɧɚɤɨɩɪɨɰɟɫɫɵɬɪɟɬɶɟɝɨ
ɤɥɚɫɫɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɱɟɦɜɬɨɪɨɝɨɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɛɨɥɟɟɪɟɞɤɢɟɧɨɚɧɨɦɚɥɶ-
ɧɵɟɩɨɝɨɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹ±ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɯɨɥɨɞɚɧɢɹȼɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɬɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɡɢɦɨɣɤɨɝɞɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɗɋɉɬɪɟɬɶɟɝɨɤɥɚɫɫɚɞɨɫɬɢɝɚɟɬɞɧɟɣɢɸɧɶɄɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨɷɬɨɤɜɚɡɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣɛɥɨɤɢɪɭɸɳɢɣɩɪɨɰɟɫɫɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɈɬɦɟɬɢɦɱɬɨɩɨɞɚɧɧɵɦíɝɝɜɵɹɜɥɟɧɵɧɨɜɵɟɞɚɧɧɵɟɨ
ɛɨɥɟɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯɗɋɉɜɥɟɬɧɢɟɦɟɫɹɰɵɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟɨɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɦɫɹɢɡɦɟɧɟɧɢɢɤɥɢɦɚ-
ɬɚɜɪɟɝɢɨɧɟɞɚɧɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɪɚɡɞɟɥɟ
Ɋɢɫȼɪɟɦɟɧɧɨɣɯɨɞɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɹɩɨɞɨɛɢɹɩɨɥɟɣȡɢɸɥɶɝ
ɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɨɥɸɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨɤɥɚɫɫɚɤɨɰɟɧɤɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɗɋɉ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɞɧɢɦɟɫɹɰɵɥɟɬɧɟɝɨɢɡɢɦɧɟɝɨɫɟɡɨɧɨɜ
Ɇɟɫɹɰ
Ʌɟɬɨ
Ʉɥɚɫɫɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɧɢɋɪɟɞɧɟɟ
ɦɚɤɫɢɦɭɦ
Ɇɟɫɹɰ
Ɂɢɦɚ
Ʉɥɚɫɫɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɹɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɧɢɋɪɟɞɧɟɟ
ɦɚɤɫɢɦɭɦ
Ⱦɟɤɚɛɪɶ ɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚ

ɂɸɧɶ ɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚ

əɧɜɚɪɶ ɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚ

ɂɸɥɶ ɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚ

ɮɟɜɪɚɥɶ ɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚ  ɚɜɝɭɫɬ ɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚɉɨɥɟɤɥɚɫɫɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɗɋɉɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɰɟɥɵɯɞɧɹɯ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɚɧɚɥɢɡɗɋɉɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜɘɠɧɨɦɩɨɥɭɲɚɪɢɢ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɛɵɥ
ɧɚɥɚɠɟɧɨɩɨɥɭɱɟɧɢɟɤɚɪɬɩɪɢɡɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɌɚɤɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢȽȻɋɚɜɢɰɤɨɝɨȾɵɞɢɧɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɛɚɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯɜɨɡɞɭɲɧɵɯɩɟɪɟɧɨɫɨɜɜɬɪɨɩɨɫɮɟɪɟɭɦɟɪɟɧɧɵɯɢɜɵɫɨɤɢɯɲɢɪɨɬɈɬɦɟɱɟɧɨɱɬɨɜ
ɫɥɭɱɚɟɜɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɗɋɉɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬíɞɧɹɜííɞɧɟɣɢɜɫɥɭɱɚɟɜ±
ɞɧɹɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɢɡɭɱɟɧɢɹɗɋɉ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɨ  ɨɫɧɨɜɧɵɯɢ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɫɢ-
ɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟ
ɇɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɪɨɩɨɫɮɟɪɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ ɮɨɧ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɦɚɤɪɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢɜɢɞɚɡɨɧɚɥɶɧɵɣɩɨɬɨɤ=ĺɜɨɫɬɨɱɧɵɣɬɢɩ0ɜɢɡɚɩɚɞɧɵɣ
ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɣɬɢɩɆɚĺɡɨɧɚɥɶɧɵɣ=ɚɧɚɢɛɨɥɟɟɪɟɞɤɨ±ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢɜɢɞɚɆɚĺɆɜɢ
ɆɜĺɆɚ ɬɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɯɬɢɩɨɜɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɪɟɞɤɢɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɚɠɞɨɣ
ɮɨɪɦɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬíɞɧɟɣɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨɫɬɢɝɚɟɬɮɨɪɦɚɆɚ±ɗɋɉ
ɬɟɨɤɨɥɨɞɧɹíɦɟɫɹɰɗɬɢɜɵɜɨɞɵɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɭɪɨɜɧɸȺɌɝɉɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɦɫɹɤɚɤ
ɜɢɞɧɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸɜɘɠɧɨɦɩɨɥɭɲɚɪɢɢ
ɉɨɧɚɲɢɦɞɚɧɧɵɦɫɪɚɜɧɢɦɵɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɫɜɵɜɨɞɚɦɢȽȻɋɚɜɢɰɤɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɛɨɥɶɲɚɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɡɢɦɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɚɲ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɩɪɢɡɟɦɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɨɜɟɞɟɧɚɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɨɣɮɨɪɦɟɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɧɚ ɮɨɧɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɬɢɩɵɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɛɥɚɞɚɸɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɷɬɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢ
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɩɪɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɫɯɟɦɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɚɈɬɦɟɬɢɦɱɬɨɩɟɪɜɵɟ
ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɯɟɦɵ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɛɵɥɢ ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɜ
ɯɝɝȿɮɢɦɨɜ
5. Выводы
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɢɫɯɨɞɧɵɯɩɨɥɟɣɞɚɜɥɟɧɢɹɩɪɢɩɨɦɨɳɢɆɚɪɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɉɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɚɬɦɨɫɮɟɪɵɫɛɨɥɶɲɨɣɞɨɥɟɣɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɩɨɥɟɦɞɚɜɥɟɧɢɹɩɟɪɜɨɝɨɤɥɚɫɫɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɧɚɢɛɨɥɟɟɜɟɪɨɹɬɧɵɦ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɩɪɨɫɬɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɦɟɫɹɰɵɥɟɬɧɟɝɨɢɡɢɦɧɟɝɨɫɟɡɨɧɨɜɫɩɨɥɨ-
ɠɢɬɟɥɶɧɨɣɚɧɨɦɚɥɢɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɢɫɨɫɬɨɢɬɜɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢɫɟɪɢɢɰɢɤɥɨɧɨɜɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɝɪɟɛɧɟɦȼɪɟɦɟɧɧɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ
ɫ ɷɬɚɥɨɧɧɵɦɢɩɨɥɹɦɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɫɟɡɨɧ ɩɪɢɱɟɦ ɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɱɟɦɜɬɨɪɨɝɨ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɟ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ
ɫɯɟɦɵɩɪɨɝɧɨɡɚɧɚɫɪɟɞɧɢɟɫɪɨɤɢíɞɧɟɣ
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